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A magyar történeti embertanban az avarok 
és az avar kor bonyolult heterogenitására vo-
natkozóan nagyon sok irodalmi adat áll ren-
delkezésünkre. Ezek egy része összefoglaló 
tanulmány, melyek a népesség metrikus para-
métereinek statisztikai analízisére, taxonómiai 
és/vagy patológiai elemzésére vonatkoznak, 
míg a tanulmányok másik része kisebb eset-
számú szériák embertani anyagának különbö-
ző szempontok szerinti feldolgozását mutatja 
be. Az eddigi munkák alapján ismert, hogy az 
avarok egyik komponense mongolid jellegű 
(feltehetően belső-ázsiai eredetű), azonban 
a Kárpát-medence területére érkező avarság 
ázsiai őshazájából és a dél-orosz sztyeppe 
övezetből számos, nem avar törzset vagy nép-
töredéket is hozott magával. Etnogenezisük 
folyamatában minden bizonnyal a helyi ősla-
kosságnak is szerepe lehetett. A sokrétű ku-
tatás ellenére az avar kor népességének etni-
kai bonyolultsága és a 9. századi továbbélése 
korántsem tisztázott, értékelésükhöz további 
adatok szükségek.
Az avar kor egyik legjobban kutatott terü-
lete a Duna–Tisza köze. Jelen tanulmány cél-
kitűzése, hogy taxonómiai, illetve patológiai 
szempontból röviden körvonalazza e terület 
embertani anyagának biológiai rekonstruk-
cióját a régi és az újabb eredmények alapján, 
továbbá, hogy bemutassa a jelenleg rendelke-
zésünkre álló, ún. „vezérsírok” általános ant-
ropológiai módszerekkel feldolgozott ember-
tani leleteit.
TAXONÓMIAI EREDMÉNYEK
Az avar kor népességének taxonómiai szem-
pontból történő megítélésében jelentős szere-
pet játszott Lipták Pál.1 Munkássága alapján 
az avar kor népességének 17%-át a mongolid 
komponensek határozzák meg, mely kompo-
nensek elsősorban a Duna–Tisza közére loka-
lizálódnak. Az új szériák bevonása, valamint 
utólagosan néhány korábbi széria egyénszám 
növelése megerősítette, illetve bővítette a ta-
xonómiai analízis eredményét. Az 1. táblá-
zatból látható, hogy a mongolid komponens 
38%-ot tesz ki (ebbe a csoportba azonban az 
europo-mongolid és a közelebbről megha-
tározhatatlan mongolidok is beletartoznak), 
míg a fennmaradó 62%-ot az europid cso-
port képviseli. Amennyiben a mongolidokon 
belül az europo-mongolidokat és a megha-
tározhatatlan mongolidokat leszámítjuk, a 
kifejezetten mongolid csoport 18%-ot ad, 
amelyek típusösszetételében domináns a 
szinid (1. kép 1.) és a szajáni, valamivel ki-
sebb esetszámot képvisel a belső-ázsiai típus 
(1. kép 2., 1. táblázat). Megemlíthető, hogy 
Csólyospálos–Felsőpálos, volt Budai-tanya 
lelőhely avar kori embertani anyagának kb. 
10%-a mongolid típusú.2 Hajós–Cifrahegy és 
Sükösd–Ságod embertani anyagában az eset-
szám növelése nem változtatta meg a korábbi 
eredményeket, miszerint mindkettő továbbra 
is europid túlsúllyal jellemezhető (1. kép 3.).3
1 LIPTÁK, Pál 1983
2 MARCSIK Antónia − BALÁZS János − MOLNÁR Erika 
2011. Csólyospálos embertani anyaga meglehetősen 
rossz megtartású, a megnevezett 10% csupán megbe-
csült érték. A tanulmányban nevezett széria egyé-
neinek zománc hypoplasiára vonatkozó eredményei 
szerepelnek.
3 Sajnálatos módon a Szeged–Kiskundorozsma lelő-
helyről Szalontai Csaba által feltárt temetők ember-
tani anyagának közlése ez ideig nem történt meg. 
Az előzetes vizsgálatok alapján az anyag kiértéke-
lése minden bizonnyal emelné a Duna–Tisza közi 
mongolidok részarányát.
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A DUNA–TISZA KÖZE AVAR KORÁNAK 
BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJÁRÓL
PALEOPATOLÓGIAI EREDMÉNYEK
Egy nagyobb összefoglaló munka keretében4 
a Duna–Tisza köze avar kori populációinak 
részletes patológiai leírása már korábban 
megtörtént. Figyelembe véve ezen tanulmány, 
valamint az újabb kutatások5 eredményét, a 
patológiás trendekre vonatkozóan a követke-
zőket említhetjük: 
A traumás hatások okozta csontelváltozá-
sok közül leggyakoribbak a törések (fracturák); 
a leletek többségénél kis fokú tengelyeltérés-
sel, funkciókárosodás nélkül gyógyult esete-
ket láthatunk. Nyílt töréseket (és ezekből adó-
dó fertőzéseket) ritkábban lehetett kórisméz-
ni. Csonthártyagyulladás (periostitis) esetei 
szinte minden szériában előfordulnak, míg a 
súlyos csontvelőgyulladás (osteomyelitis) meg-
lepően kevés. A hematológiai/metabolikus 
rendellenességek csonttani tünetei viszont 
nagy gyakoriságúak, és némely esetben rend-
kívül súlyos formát mutatnak (pl. Sükösd–Sá-
god). Az ízületi megbetegedések – hasonlóan 
a traumás elváltozásokhoz – rendkívül széles 
megjelenési formában tanulmányozhatók. 
Legjelentősebbek és egyben a leggyakoribbak 
a gerincen és a nagy ízületeket alkotó csonto-
kon megjelenő degeneratív, illetve ezekre vo-
natkozó gyulladásos kórképek. A csont-tumo-
rokhoz sorolt metastaticus esetek osteolyticus és 
osteoblasticus formái rendkívül kis esetszám-
ban fordultak elő.
Az utóbbi idők paleopatológiai vizsgálatai 
tovább növelték a traumás, a hematológiai, az 
osteoarthritis, az osteomyelitis és a metastaticus 
carcinoma ismert eseteinek számát.6 Meg kell 
említenünk a Felgyő–Ürmös-tanya lelőhely 
tuberkulózis csonttani tüneteit mutató eseteit, 
melyek során a makromorfológiai vizsgála-
tokat molekuláris biológiai elemzés is kiegé-
szítette.7  Különösen jelentős a 205. sírszámú, 
20-30 éves nő súlyos csonttuberkulózisa. En-
nek részletes feldolgozása külön tanulmány 
tárgyát képezte (2. kép 1a–b).8
Új eredményként tarthatjuk számon, hogy 
a legutóbbi paleopatológiai vizsgálatok fényt 
4 MARCSIK Antónia 1983
5 Az új szériákat lásd az 1. táblázatban.
6 Lásd BÓDI Györgyi Orsolya 1996; MENDE Balázs 1995; 
JANCSÓ Miklós 1996; MARCSIK Antónia 2010
7 MACZEL, Márta 2003
8 PÁLFI, György et al 2015
derítettek a lepra elterjedésére a Duna–Tisza 
közén is. Négy temető embertani anyagában 
diagnosztizálhattuk a lepra manifesztáció-
ját: Szeged–Kiskundorozsma, Daruhalom és 
Kettőshatár I.,9 Hajós–Cifrahegy10 és Sükösd–
Ságod.11 A Kiskundorozsma–Daruhalom le-
lőhelyről hat, míg a másik kiskundorozsmai 
lelőhelyről három egyén mutatja a jellegze-
tes elváltozásokat. Az elváltozások elsősor-
ban a koponya arci területére (rhinomaxillaris 
syndroma), az apertura piriformis régiójára 
lokalizálódnak (concha nasalis superior, illet-
ve media felszívódása, periostitis a cavum nasi 
falán, a processus alveolaris, a vomer és a spina 
nasalis anterior reszorpciója, kiszélesedett 
apertura piriformis; 1. kép 4.) és némely esetben 
a fibulákon periostitis, szabálytalan reszorpciók 
és gyulladás nyomai a metatarsusokon. Ha-
jós–Cifrahegy anyagából két egyén csontváza 
jellegzetes. Az egyik esetében a rhinomaxillaris 
régióban és a mandibula területén figyelhetők 
meg súlyos rendellenességek. A leprára jelleg-
zetes rhinomaxillaris léziók mellett kiemelhető 
a mandibulán megfigyelhető erőteljes periostitis 
(2. kép 2.). A másik hajósi egyénnél a koponya 
elváltozásai közül jellegzetes a szájpad per-
forációja és nagyfokú porozitása (3. kép 1.). A 
vázcsontok is mutatnak kóros elváltozásokat. 
A bal humerus distalis és a bal ulna proximalis ré-
szén periostitis látható. Mindkét tibia felszínén 
a diafízis teljes hosszában szintén periostitis, 
valamint a bal sípcsont diafízisén fekély nyo-
ma figyelhető meg (3. kép 2.).
„VEZÉREK” CSONTLELETEI
A Duna–Tisza közéről, a tágabb értelem-
ben vett Kiskunságból jelenleg négy, az avar 
uralkodócsaládhoz köthető központ sejthető 
(Kiskunfélegyháza és Petőfiszállás – Kunbá- 
bony – Bócsa – Kecskemét és Nagykőrös).12 
  9 MARCSIK Antónia − MOLNÁR Erika – ŐSZ Brigitta 
2007
10 MARCSIK Antónia − BALÁZS János − MOLNÁR Eri-
ka 2014
11 MARCSIK, Antónia – MOLNÁR, Erika: The anthropo-
logical characterization of a microregion in the Avar 
Age Duna-Tisza Interfluve c. előadása, mely elhang-
zott a Török Aurél Antropológiai Társaság első konfe-
renciáján (Török Aurél Embertani Egyesület I. Konfe-
renciája, Marosvásárhely, 2015. november 13–15.).
12 WICKER Erika 2014
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Az ezekről a területekről megmaradt csont-
anyag azonban rendkívül gyér, csupán három 
egyén csontváza (Petőfiszállás, Kunbábony, 
Kecskemét–Sallai út) ismert. A legutóbbi 
időben (2015) napvilágra került a szalkszent- 
mártoni magányos lovas sír, amely a 7. század 
első felére – második negyedére keltezhető.13 
A mellékletek alapján a temetkezés minden 
bizonnyal szintén az ún. „vezéri” sírokhoz 
kapcsolható.
Petőfiszállás 14
A férfi egyén elhalálozási életkora 40-45 év 
(maturus). A koponya hiányos, az arckoponya 
nagy része, valamint az alapi rész hiányzik. 
A vázcsontok szintén töredékesek, a hosszú 
csontok epiphysisei post mortem hiányoznak. A 
vázcsontok nagyon gracilisek, a nemiség meg-
állapítása a koponya jellegei alapján történt 
(protuberantia occipitalis externa, linea nuchae, 
processus mastoideus, mandibula). A koponya 
oldalnézetben curvoccipital. Az anatómiai 
variációk közül jelentős a torus mandibularis 
megjelenése mindkét oldalon (hosszanti, nagy 
kiemelkedés az I2-PM2 között).
A koponya az abszolút méretek és indexek 
alapján széles, brachykran, a homlok közepe-
sen széles, stenometop, az agykoponya ma-
gassága alacsony, chamaekran, tapeinokran, az 
arckoponya széles, az orbita hypsikonch. A test-
magasság megállapítása nem volt lehetséges. 
A tibiák platycnemek a foramen nutritiumnál és 
a corpus középső részén is. 
Taxonómiailag a mongolid csoportba, 
ezen belül a szajáni típusba (széles arckopo-
nya, brachykrania) sorolható. További mon-
golid jellegek: a processus zygomaticus ossis 
frontalis hosszanti lefutása, a többszörös 
foramen zygomaticofaciale, a torus mandibularis, 
a mandibula corpusának megvastagodása az 
M1 alatti területen a processus coronoideus vo-
nalának folytatásaként, a basis ossis occipitalis 
erősebben „rovátkolt” volta.
Patológiás elváltozás a töredékes marad-
ványok közül csak a mandibulán látható: a bal 
alsó M1 gyökerének csúcsa alatt mély, öblös 
abscessus nyoma figyelhető meg. 
13 Kovacsóczy Bernadett szóbeli közlése, amit ezúton is 
köszönünk.
14 MARCSIK Antónia 2012
Kunbábony 15
A férfi egyén elhalálozási életkora 60-70 
év (senium). Az agykoponya jobb oldali ré-
szének kivételével a koponya viszonylag jó 
megtartású. Az os occipitale, a jobb os parietale 
és os temporale egy része hiányzik. A jobb os 
zygomaticum és a jobb capitulum mandibulae 
is sérült. A postcranialis csontok közül csak a 
nyakcsigolyák és az első hátcsigolya marad-
tak meg.
A koponya morfológiai jellegei a követke-
zők: körvonala norma verticalisban pentagonoid, 
norma occipitalisban sátor alakú, a glabella hár-
mas fokozatú, a protuberantia occipitalis externa 
nem vizsgálható. A spina nasalis anterior egyes, 
a fossa canina kettes, az alveolaris prognathia 
pedig hármas fokozatú. Az orrhát erőteljesen 
kiálló és hajlott. A lambdatáj lapult, a nyakszirt 
kúpos. A mandibulán a gonion táj kevéssé kiál-
ló, a trigonum mentale kifejezett. 
Az anatómiai variációk közül enyhe torus 
maxillaris és torus palatinus, valamint erőteljes 
torus mandibularis figyelhető meg.
A metrikus elemzés alapján a koponya 
közepesen hosszú, széles, a homlok kes-
keny, a jelzők alapján mesokran, chamaekran, 
tapeinokran. A homlok metriometop, az orbita 
mesokonch. Az apertura piriformis mesorrhin. 
A hosszú csöves csontok hiányában a termet-
számítás nem lehetséges.
A koponya a mongolid csoportba sorolható 
bajkáli típus képviselője. A prominens hajlott 
orr azonban europid (iráni) keveredésre utal. 
A koponyán megfigyelhető mongolid típusra 
utaló jellegzetességek: kitöltött fossa canina, 
széles orrgyök és canalis nasolacrymalis, nagy 
interorbitalis távolság, fossa prenasalis, hosszan 
megnyúlt processus zygomaticus ossis frontalis, 
széles os zygomaticum, alveolaris prognathia 
(mandibulán is), körte alakú foramen mag- 
num, torus mandibularis, a linea mylohyoidea 
alatti corpuson egy enyhe ferde irányú ki-
emelkedés.
A koponyán, a bal orbita területén jól 
gyógyult traumás sérülésre utaló elváltozás 
figyelhető meg, amelyet feltehetően hosszan 
tartó túlélés követett. A sérülés valószínűleg a 
látás elvesztéséhez vezethetett. A megmaradt 
15 MARCSIK, Antónia – SZALAI, Ferenc 1992; KOCSIS S. 
Gábor 1992
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csigolyákon előrehaladott degeneratív elvál-
tozások nyoma látható. A mandibulán a fejlő-
dési rendellenességekhez tartozó Stafne-féle 
defektus és a caput mandibulae kettéosztottsá-
ga észlelhető.
Kecskemét–Sallai út 16
A férfi egyén elhalálozási életkora 30-35 év 
(adultus). A csontváz hiányos és töredékes. A 
koponya alapi része, a két os nasale és a jobb 
arcus zygomaticus teljesen hiányzik. A maxilla a 
jobb oldalon csaknem teljesen, míg a bal olda-
lon részben hiányzik. A postcranialis csontok 
szintén nagyon töredékesek.
A koponya morfológiai jellegei a követke-
zők: körvonala norma verticalisban pentagonoid, 
norma occipitalisban sátor alakú, az arcus 
superciliaris erőteljes, a glabella négyes, a 
protuberantia occipitalis externa hármas fokoza-
tú. Az orbita, az os nasale, a fossa canina, illetve 
a spina nasalis anterior hiányzik. A nyakszirt 
kúpos, a processus mastoideus közepes nagysá-
gú, a homlok postorbitalis befűzöttsége nagyon 
erőteljes. Az agykoponyán, a parietalis régió-
ban, közvetlenül a sutura mentén mindkét ol-
dalon egy bemélyedt terület figyelhető meg, 
a maxilla alveolaris íve széttartó. A mandibula 
magas és erőteljes, a gonion-táj kissé kiálló, a 
trigonum mentale kifejezett.
Az anatómiai variációk közül enyhe torus 
palatinus és közepes erősségű torus mandibu- 
laris figyelhető meg.
A metrikus elemzés alapján a koponya 
közepesen hosszú, széles, a homlok keskeny, 
jelzői alapján mesokran, stenometop, az orbita 
hypsikonch. A hosszú csöves csontok termet-
számításra alkalmatlanok.
A koponya – a töredékessége ellenére − a 
mongolid (közelebbről nem meghatározha-
tó) típusba sorolható. A megfigyelt mongolid 
jellegek: homlok erőteljes postorbitalis befű-
zöttsége (hirtelen beszűkülő linea frontalis), 
széles biorbitalis távolság, hosszan megnyúlt 
processus zygomaticus ossis frontalis, széles os 
zygomaticum, torus mandibularis, a mandibulán 
a linea obliqua alatti corpuson egy ferde irányú 
kiemelkedés, a corpus mandibulae magasságá-
ban az incisivusok és a molarisok alatti terület 
16 H. TÓTH Elvira 1981 32.
jelentős különbsége, mély szájpad, tölcsér ala-
kú foramen incisivum.
A koponyán és a postcranialis csontokon 
patológiás elváltozás nem figyelhető meg.
Szalkszentmárton
A férfi egyén elhalálozási életkora 23-39 
év (adultus). A talajerózió a csontok nagy ré-
szét tönkretette, a csontváz rendkívül rossz 
megtartású. A koponyából az arci rész – a bal 
os zygomaticum és a két os nasale kivételével – 
szinte teljesen hiányzik (3. kép 3.). A vázcson-
tokból a két clavicula, a humerusok corpusa, a 
bal radius, a sacrum egy része, a femurok corpu-
sainak töredéke, néhány csigolya darab és na-
gyon sok apró csontszilánk, valamint néhány 
fog maradt meg.
Sem a koponya megmaradt részei, sem a 
vázcsontok nem mutatnak nemi dimorfiz-
must. Egyedül az incisura ischiadica formája 
utal némileg a férfi nemre (3. kép 4.). A nagy-
fokú talajerózió ellenére a vázcsontokról meg-
állapítható, hogy nagyon gracilis felépítésűek. 
A koponya körvonala norma lateralisban 
kissé lapított, kúpos nyakszirttel (4. kép 1.), 
norma occipitalisban sátor alakú. A vázcsontok 
morfológiai jellegei közül a tuberositas deltoidea 
kifejezettsége és az incisivus medialis felszíné-
nek „lapát” formája érdemel említést. Termete 
− a radius mérete alapján − 168 cm-re becsül-
hető. A femur – a felső diaphysis mérete alapján 
− platymer.
A megmaradt koponyadarabok morfoló-
giai jellegegyüttese (nagy biorbitalis távolság, 
bemélyedt orrgyök) (3. kép 3.), valamint a 
metszőfog lapát formája (4. kép 2.) mongolid 
típusra utal.
*
A Duna–Tisza köze avar kori heterogén né-
pességének régebbi és jelenlegi kutatásai 
alapján a taxonómiai és a paleopatológiai 
eredményeket emeljük ki. A típusspektru-
ma lényegesen nem változott az új kutatások 
tükrében, a népesség mintegy 20%-a mongo-
lid jellegűnek becsülhető.17 A mongolid cso-
portba tartozók megállapítása nagyobbrészt a 
17 Ha az europo-mongolidokat és a néhány mongolid jel-
leggel rendelkezőket is a mongolidok nagy csoportjá-
ba soroljuk, akkor a mongolidok aránya jóval több.
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morfológiai jellegek figyelembevételével tör-
tént, azonban az egyes típusok differenciál-
diagnózisánál a különböző metrikus értékek 
is alapul szolgáltak. A mongolid csoporton 
belül a négy fő típus a szinid, a szajáni, a bel-
ső-ázsiai és a bajkáli lényegében csak néhány 
morfológiai jellegben, illetve metrikus érték-
ben különbözik.18
Új eredménynek számíthatjuk a patoló-
giás elváltozások közül a lepra elterjedését a 
Duna–Tisza közének déli régiójában (Hajós–
Cifrahegy, Sükösd–Ságod, Szeged–Kiskun-
dorozsma, Daruhalom és Kettőshatár I. lelő-
helyek).
Az ún. „vezéri sírok” egyénei közül mind-
össze négyet említhetünk, amelyek csontváz-
18 Részletes leírásuk: LIPTÁK, Pál 1959; 1965; 1983; MAR- 
CSIK Antónia − MOLNÁR Erika 2014
maradványai vizsgálatra alkalmasak. A pető-
fiszállási férfi csontváza a szalkszentmártoni 
csontanyaggal nagyfokú hasonlóságot mutat: 
mindkettő csontvázának felépítése megle-
hetősen gracilis. A Kecskemét–Sallai úti férfi 
markáns mongolid (feltehetően széles arcú, 
szajáni) típust képvisel, és morfológiai jellegei 
a kunszállási avar kori temető egyes leletei-
vel mutatnak hasonlóságot.19 A kunbábonyi 
koponya mindháromtól eltérő, és nagymér-
tékű különbséget mutat a Duna–Tisza közé-
nek avar kori populációitól, mivel mongolid 
jellegzetességei (bajkáli típus) mellett europid 
vonás (orrhát kiállósága, iráni típusforma) is 
megállapítható.
19 Lásd: MENDE Balázs 1995; LIPTÁK Pál − VARGA 
Imre 1974
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Antónia Marcsik – Erika Molnár
THE BIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF THE AVAR PERIOD 
IN THE DANUBE-TISZA INTERFLUVE
We know from previous physical anthropological studies that the ethnic make-up of the Avars 
included a Mongolid element (probably of Inner Asian stock) and that several non-Avar tribes 
or population groups from the southern Russian steppe also arrived to the Carpathian Basin 
together with the Avars from the Asian homeland. The local population no doubt played an 
important role in their ethnogenesis.
The Danube-Tisza interfluve is one of the most thoroughly researched regions of the Avar 
period. The goal of this study is to briefly outline the biological reconstruction of the region’s 
population based on the findings of previous and more recent research, and to present the results 
of the anthropological assessment of the high-status burials. 
The previously established anthropological type range of the Avar-period heterogeneous 
population of the Danube-Tisza interfluve has not changed in the wake of more recent research: 
roughly 20% of the population can be assigned to the Mongolid type. The identification of this 
group – which includes Sinid, Sayanid, Inner Asian and Baikal types – is principally based on 
morphological traits, although various metric values are also considered in the differential diag-
nosis of individual types.
Among the pathological alterations, one new finding is the identification of individuals af-
fected by leprosy in the central and southerly areas of the Danube-Tisza interfluve (Hajós-Cifra-
hegy, Sükösd-Ságod, Szeged-Kiskundorozsma, Daruhalom and Kettőshatár I), and the incidence 
of tuberculosis was also quite significant.
Only the human skeletal remains from four of the high-status elite burials were suitable for 
analysis. The man interred at Petőfiszállás shares a high number of similarities with the man bur-
ied at Szalkszentmárton: both have a gracile skeleton. The man laid to rest at Kecskemét-Sallai 
Road represents a clearly Mongolid type (being probably a euryprosopic Sayanid) and shares 
similarities with certain skeletal finds from the Avar-period cemetery investigated at Kunszállás. 
The male skull from the Kunbábony burial differs from the above three because in addition to 
certain Mongolid traits (Baikal type), Europid traits could also be identified (prominent dorsum 
nasi, Iranian type-form).
Despite the many new findings, there are still many unresolved issues regarding the ethnic 
diversity of the Avar period and the survival of the population into the ninth century, and any 
new advances can only be expected from new data.
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Lelőhely
Sz
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i Europo 
mongolid 
+ meghatl.
mongolid
Mongolid Europid Összesen
Hetényegyháza–
Mária út20 5 4 1 8 19 37 (70%) 16 (30%) 53
Kunszállás–
Fülöpjakab21 1 4 2 2 8 17 (77%) 5 (23%) 22
Nagykőrős–
Szárazér-dűlő22 4 1 2 1 7 15 (70%) 7 (30%) 22
Szatymaz–
Makraszéki 
iskola23
– 4 2 4 7 17 (89%) 2 (11%) 19
Kunpeszér–
Felsőpeszéri út
I. sírcsoport
2 – – 1 4 7 – 7
Kunpeszér–
Felsőpeszéri út
II. sírcsoport I24
– – – – – – 9 9
Felgyő–
Ürmös-tanya25 4 2 – – 9 15 (31%) 34 (69%) 49
Hajós–
Cifrahegy26 – – – – 2 2 (3%) 59 (97%) 61
Sükösd–
Ságod27 – – – – 2 2 (3%) 56 (97%) 58
Kiskunhalas28 1 – – – 4 5 1 6
Összesen 17 15 7 16 62 117 (38%) 189 (62%) 306
1. táblázat. A taxonómiai analízis eredménye29
20 BÓDI Györgyi Orsolya 1996
21 MENDE Balázs 1995; előzmény: LIPTÁK, Pál – VARGA, Imre 1974
22 LÁSZLÓ Orsolya 2003; LENKEY Péter 2003
23 MARCSIK Antónia − MOLNÁR Erika 2014
24 MARCSIK Antónia 2009
25 MARCSIK Antónia 2010
26 MARCSIK Antónia − BALÁZS János − MOLNÁR Erika 2016
27 JANCSÓ Miklós 1996
28 MARCSIK Antónia 2015
29 LIPTÁK Pál könyvének megjelenése után (1983) közzétett tanulmányok, illetve kéziratok alapján.
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1. kép. 1. Szinid-x típusú koponya (Kunszállás–Fülöpjakab 59. sír, maturus férfi); 2. Belső-ázsiai típusú 
koponya (Szatymaz–Makraszéki iskola 441. obj., adultus nő); 3. Cromagnoid-A típusú koponya 
(Sükösd–Ságod 105. sír, maturus férfi); 4. Lepra csonttani manifesztációja a koponyán 
(Szeged–Kiskundorozsma, Kettőshatár I. 61. sír, maturus férfi)
2.1.
4.3.
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2. kép. 1a–b. Spondylitis tuberculosa – elölnézet és oldalnézet (Felgyő–Ürmös-tanya 205. sír, 
adultus nő); 2. Erőteljes periostitis nyoma a mandibulán – leprás egyén 
(Hajós–Cifrahegy, szám nélküli sír, adultus nő)
1a.
2.
1b.
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3. kép. 1. Nagyfokú porozitás és perforáció a palatum durum területén – leprás egyén (Hajós–Cifrahegy 
81. sír, juvenis nő); 2. Periostitis és lágyrészfekély nyoma a bal tibia diafízisén – leprás egyén (Hajós– 
Cifrahegy 81. sír, juvenis nő); 3. Töredékes agykoponya – elölnézet (Szalkszentmárton, adultus férfi); 
4. Incisura ischiadica formája (Szalkszentmárton, adultus férfi)
2.1.
4.3.
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4. kép. 1. Koponya körvonala norma lateralisban (Szalkszentmárton, adultus férfi);
2. Lapát alakú metszőfogak (Szalkszentmárton, adultus férfi)
1.
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